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ABSTRAKSI 

KomunikaSl merupakan bagJan yang tidak tcrplsahkan dari manaJemen, 
dcngan komunikasi yang dcktrf pcru~ahaan dapat melaksanakan fungsl-rungsl 
manajemen dengan baik dan dapat mernbantu mengerjakan tugas-tugas scrta 
kewajibannya. 
DemikJan pula yang teTJadl pada karyawan bagmn produksl Divis! Aluminium 
PT. Maspion Unit 1II di Sidoarjo. Perusahaan ini menyadan pentingnya komunikasl 
karena ki!tidaklancaran komunikasi akan mernpt!ngaruhi produktivitas kerJa 
karyawan baglan produksl Divis! Aluminium PT. MasplOn Unit III Sldoa~!o_ Untuk 
itu pada penclitian ini diangkat judul "Pt:ngaruh Proses KOl11unikasi dan Atasan ke 
Bawahan Terhadap Produktlvitas Ke~la Karyawan Hagian Produksl Dlvlsi 
Aluminium PT. Maspion Unit III di Sidoarjo" 
Untuk menja\vab permasalahan serta hlpotesis penelitian, maka dilakukan Ujl 
regresl Iifller berganda, dengan hasil sebagai benkut : 
1. Koefislen 	Dctcrminasl scbcsar R-' = 0,814, artinya komuntkasi dan atasan ke 
bawahan dengan "anabel komunikator, pesan, media, komunikan dan umpan­
balik baik sceara bcrsama-sama mcmpunyai pcngaruh signifikan sehesar 0,814 
atau 81,4 %) terhadap produktivitas kerja karyawan haglan produksl Divis! 
Aluminium PT. MasplOn Unit III SidoaTjo. 
2. 	Berdasarkan penilaian koefisien regresi, maka formulasi persamaan regresl 
sebagai benkut . 

y ~ - 0,868 + 0,265 X, + 0,424 X, + 0.165 XJ + 0,236 X. + 0.162 X, 

3. Hipotesis Pertama 
Hasil pcngujian mcnunjukkan bah\va bcsamya niJai F hitung = 64,747 dengan 
tmgkat signifikansi sebesar 0,000 dimana mlai ini di bawah alpha 5% , sehingga 
hipotesis pertama yang menyatakan bah\va proses komunikasl dari atasan kc 
bav,,·ahan yang meliputt variabel komunikator, pesan, media, komuntkan dan 
umpan-bailk secara bersama-sama memthkl pengaruh yang bennakna terhadap 
produktivitas kerja karya\van pada bag13n produksl Divisl Aluminium 
PT. MasplOn Unit III di Sidoa~Jo, diterima kehenarannya. 
4. 	HipotcSlS Kcdua : 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabe! bebas yang terdin dari 
komunikatof, pesan, media, komunikan dan umpan-balik mempunyai nila! t hitung 
dengan ntlai signifikansmya lebih keeil dan 5°10 atau 0.05. Setelah diurutkan atas 
dasar besamya m!al t hitung dan yang tertmgb'l hmgga terendah, maka 
dislmpulkan bah\\o'a ntlai t hitung yang tcrtinggi atau tcrbcsar diantara variabel 
bebas dalam penehiIan ml adalah nllal t hi tung Pesan (X3 ) yaitu sebesar 6,109. 
Dengan dcmikJan Pcsan (Xd bcrpcngaruh sccara domman tcrhadap produktivitas 
kerp karyawan pada bag13n produksi Divisi Aluminium PT MasplOn Unit TTl di 
Sidoarjo. sehingga hlpotesls kedua ditenma pula kehenarannya. 
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